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l’Internet par  les étudiants dans  les salles de cours ne  fait  le plus souvent que creuser  le  fossé 
avec  l’enseignant. Car cet accès vient s'insérer dans un dispositif d'enseignement qui,  lui, reste 
généralement  traditionnel  avec  une  hiérarchie,  le  contrôle,  la  sanction...  L'écran  s’est  donc 
immiscé progressivement,  sans bruit  et  sous différentes  formes  (ordinateur portable,  tablette, 
smartphone)  dans  un  cadre  ancien.  Ce  faisant,  l’espace  du  cours  s’est  transformé,  comme 
naturellement,  sans  que  les  écoles,  l’université,  les  instances ministérielles  ou  les  enseignants 
aient pu réfléchir à cette évolution. Nous  l’avons comme constaté un matin  :  les écrans étaient 
parmi nous.  
 
Nous  avons  alors  développé  une  recherche  pragmatique  et  inductive  en  partant  d’une  double 
préoccupation : comment gagner en pertinence grâce à la présence des écrans – et non la subir ? 
Comment  rendre  accessible  et  permettre  l’appropriation  de  la  recherche  en  Sciences  de 
l’Information et de la Communication aux étudiants de Master ?  
Dans  le  cadre  du  programme de  recherche DILUTE2 (soutenu  par  la MSH Ange Guépin),  nous 
travaillons à  la structuration,  l’évolution et  l’application d’un outil  spécifique de collaboration : 
Ezoombook 3 ,  eZB,  breveté  par  l’Ecole  Centrale  de  Nantes.  Le  système  eZB  est  la  seule 
                                                        
1 Le  gouvernement  français  se  lance  concrètement  depuis  quelques  mois  dans  le  développement  de  ce  type  de 
dispositif,  tardivement  comparé  aux  pays  anglo‐saxons  notamment :  « Lancement  d’une  deuxième  vague  de MOOCs, 
développement  de MOOCs  francophones,  8 millions  d’euros  consacrés  au  financement  de  l’équipement  des  campus  en 
"fabrique de MOOCs" et au soutien à l’offre de MOOCs en formation continue : tels sont les points forts du plan d’action de 








Pour résumer,  le dispositif appelé « ezoombook » est un outil pédagogique au cœur duquel se  trouve  la plateforme 
ezoombook  permettant  de  créer,  développer  et  de  naviguer  dans  des  documents  interactifs  à  échelle  multiple  en 
utilisant un système de construction collaborative type « Wiki ». Le principe du format ezoombook est simple : il s’agit 










Une  première  étape4 a  consisté  à  tester  le  principe  de  l’eZB  auprès  d’étudiants  de  différentes 
formations. Ainsi, plus de 120 étudiants du cycle master de SciencesCom (1ère et 2ème années) ont 
participé  à  cette  expérimentation  scientifique  dans  le  cadre  d’un  cours  intitulé :  Théories  en 





1/.  sur  les  apports  pédagogiques  de  la  démarche  (acquisition  de  connaissances  scientifiques ; 
approche de  la démarche  scientifique,  de  ses  étapes  et  de  son  rapport  à  l’objet de  recherche ; 
développement d’une réflexion épistémologique),  
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niveau. À partir d’un texte donné,  les étudiants effectueront  leur  travail de sélection de citations et de rédaction de 
résumés. Ce travail s’appelle « eZoomLayer ». 
4 Cette  première  étape  s’est  déroulée  en  2012  et  2013.  La  prochaine  étape  pourra  être  envisagée  à  partir  de 
septembre 2014 avec l’utilisation de la plateforme eZB. 
